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 Dalam perkembangan dunia pariwisata, banyak kegiatan wisata minat 
khusus yang mulai digemari wisatawan. Hal tersebut menjadi dorongan bagi 
industri penyedia jasa wisata untuk memberikan kegiatan wisata minat khusus 
yang berbeda dan menantang. Laporan Tugas Akhir ini mengkaji tentang strategi 
pengelolaan Senatah Adventure sebagai penyedia jasa wisata minat khusus yang 
memberikan pengalaman wisata yang berbeda melalui kegiatan tubing dan 
outbound di alam. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi secara langsung di Senatah Adventure, 
wawancara dengan beberapa informan yang memberikan informasi secara 
lengkap, studi pustaka untuk mendapatkan data dari buku-buku perpustakaan, dan 
dokumen Senatah Adventure. 
Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai potensi Senatah 
Adventure dan analisis potensi 4A (Attraction, Accessibility, Amenity dan 
Ancilliary) Senatah Adventure, strategi pengelolaan Senatah Adventure sebagai 
penyedia jasa wisata minat khusus. Selain itu, penelitian ini membahas mengenai 
kendala dan solusi dalam proses pengelolaan di Senatah Adventure.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah potensi yang dimiliki Senatah 
Adventure dan analisis potensi 4A (Attraction, Accesbility, Amenity, Ancilliary) 
Senatah Adventure berupa kondisi alam yang masih terjaga dan atraksi wisata 
minat khusus, akses yang baik, fasilitas pendukung, dan kelembagaan yang 
mengelola Senatah Adventure dengan baik. Strategi pengelolaan Senatah 
Adventure mengoptimalkan fungsi kerja dari organisasi Senatah River 
Community, perencanaan infrasturuktur, dan melalui promosi di media sosial. 
Kendala yang dihadapi Senatah Adventure adalah dana dalam pengelolaan, lahan, 
dan jumlah fasilitator untuk kegiatan wisata minat khusus di Senatah Adventure. 
Solusi dalam kendala pengelolaan Senatah Adventure adalah kerja sama dengan 
Pemerintah setempat untuk peminjaman lahan dan bantuan dana serta pembukaan 
pelatihan untuk anggota baru Senatah River Community menjadi fasilitator wisata 
minat khusus di Senatah Adventure. 
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